



Relation between the Self-concept and Wearing Habits in Men
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図3 自己概念（反社会性，意欲性・活動性，几帳面さ・清潔さ）と下着のこだわり
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図4 自己概念（明朗性・友好性，情緒性，誠実さ）と下着のこだわり
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図5 自分で歩けるが小便を漏らしてしまうことがあるようになった時の
尿取りパッドの使用と自己概念
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